






La junta de govern del Col·legi
de Periodistes de Catalunya,
reunida a Barcelona el dia 12 de
maiq, va acordar admetre com a
col·legiats actius Xavier Adell
Mezquita, Xavier Graset i
Forasté, David Monfort Sánchez
i Antonia Peña Asensio, tots
quatre de la demarcació de
Barcelona. En la mateixa reunió
van ser admesos com a
col·legiats numeraris Anna
Bramonas Barnes, Maria Jesús
Días Diz, José Luis Montoya
Torres, Albert Palma Pérez,
Silvia Velaure i Graells i Rubén
Camacho Pasamontes, també
de la demarcació de Barcelona.
En la junta següent, el 12 de
juny, es van admetre com a
col·legiats actius Judit Balcells i
Huguet, de la demarcació de
Lleida, i Albert Abril i Pons,
Francesc Xavier Cusell
Fernández i Eduard Pujol i
Bonell, de la demarcació de
Barcelona. En la mateixa reunió
es va aprovar el canvi de
categoria col·legial, de numerari
a actiu, d'Humberto Martínez
Fernández, de la demarcació de
Barcelona, i l'ingrés com a
col·legiats numeraris de Marc
Andreu Acebal, Maria Cristina
Bonhomme Altable, José
Ignacio Castelló Ribera, Susanna
Cunillera Laguna, Magda
Gascón i Bohigas, Dolors Roset
Golorons i Maria Carme
Vergara López, tots ells de la
demarcació de Barcelona.
3.136 col·legiats
Amb aquestes admissions, el
nombre de col·legiats a
Catalunya, a final de juny, era
de 3.136, dels quals 2.302 són
actius (1.637 homes i 665
dones), 710 numeraris (319
homes i 391 dones) i 124
jubilats (112 homes i 12 dones).
2.347 tenen menys de 45 anys i
789 superen aquesta edat. 51
col·legiats tenen menys de 25
anys i 11 més de 85.
2.707 són de la demarcació de
Barcelona (1.769 homes i 938
dones), 20Í de la de Girona
(133 homes i 68 dones), 83 de
la de Lleida (51 homes i 32
dones) i 145 de la de
Tarragona (115 homes i 30
dones).
Segons va informar la
comissió d'admissions en
l'assemblea del 26 de juny,
durant els primers sis mesos de
l'any s'han produït un total de
65 altes i 40 baixes, de les quals
9 ho han estat per defunció i 31
voluntàries.
LLIBRES
Actes del 1 r Congrés de la
Ràdio a Catalunya






El títol d'aquest volum no pot ser
més explícit. Conté les
intervencions dels actes
inaugurals i de cloenda, el text de
les ponències i comunicacions i
un recull del que es va dir en els
debats del Primer Congrés de la
Ràdio a Catalunya, que va tenir
lloc a Barcelona els dies 4 i 5
d'octubre de 1996. Com diu
Josep Maria Martí en el pròleg,
"un cop acabada la tasca
d'immortalitzar el lr Congrés en
un text escrit, em sembla —amb
tota modèstia— que la labor feta
podrà contribuir a perllongar el
debat i, sobretot, a fornir
material per a recerques més
aprofundides".





Carles Sentís, Wifredo Espina,
Manuel Milián Mestre i Josep
Maria Santacreu són les quatre
personalitats vinculades, com a
empresaris o com a periodistes,
al món dels mitjans de
comunicació que col·laboren en
aquesta obra col·lectiva dels
participants en la reunió que
Manuel Fraga Iribame va
convocar al mas Puig Rafegut
l'any 1972 per parlar del que
aleshores se'n deien "las
previsiones sucesorias". Els altres
assistents a la reunió donen
també el seu punt de vista sobre
aquell moment qualificat
d'anticipació de la transició.






Periodista, novel·lista i guionista
de còmics, Víctor Mora recrea en
aquesta novel·la pensada per a
joves un personatge d'heroi
arquetípic, Taliaferro, que ja ha
havia estat protagonista d'alguns
àlbums. L'ofici de Mora fa de La
dona de la gàbia de ferro una








Llibre molt elemental, pensat per
a estudiants de periodisme, sobre
les regles bàsiques de la
compaginació de mitjans de
premsa. S'incorpora a la no poc
abundant bibliografia sobre el
tema, afegint-hi les últimes
novetats i posant al dia alguns
dels principis eterns, massa
sovint oblidats, del disseny
periodístic.





Guia jurídica per a professionals
de la comunicació que posa al
dia altres reculls legislatius
semblants publicats amb
anterioritat i ajuda a clarificar una
mica més l'espessa jungla de les
lleis que regulen la transmissió
d'informació, unes lleis que, com
s'ha dit sovint, la millor manera
que tindrien de ser perfectes
seria no existint.
Els diaris de la Rambla
Francesc Burguet
Col·legi de Periodistes de




Memòries de Lluís Aymamí i
Baudina (1899-1979)
reelaborades per Francesc
Burguet a partir de dos
mecanoscrits que va deixar el
periodista, nascut a Barcelona el
1899 i mort a Mèxic el 1979: un
llibre de records redactat cap al
1950 i un segon text més extens
datat del 1976. Burguet ha
condensat aquests originals
inèdits en el llibre que ara
Cresenta, i hi ha afegit unaiografia que ajuda a situar el
personatge i la seva trajectòria.
Sorprenentment, Aymamí no va
deixat escrit res sobre l'època de
la guerra, la més intensa
professionalment per a ell, ja que
en aquest període va dirigir els





Sant Cugat del Vallès, 1997
136 pàgines
David Bassa, redactor d'El 9
Nou, del Vallès Oriental, s'ha
anat especialitzant en estudis
sobre l'independentisme. Ja va
col·laborar en el llibre
L'independentisme català
1979-94, i ara ofereix un recull
d'entrevistes amb fundadors,
dirigents i ideòlegs de Terra
Lliure, que parlen obertament
dels orígens de la lluita armada.
Hi reprodueix també documents
interns, i tot plegat permet
aportar nova llum sobre el
naixement, evolució, estratègia
política i incidència en la societat
catalana d'aquell grup
independentista armat.





Recreació del món que va
envoltar Grimod de la Reynière,
un il·lustre golafre de la França
prerevolucionària, el mateix que
després del 18 Brumari va crear
la primera revista de gastronomia
i va impulsar una nova institució:
el restaurant. Ferran Adrià, xef
del restaurant El Bulli, ha afegit
al llibre algunes receptes com a
homenatge a De la Reynière.
Cascos, el poder de la
sombra





Típica i previsible biografia a
major honor i gloria del polític
biografiat, amb les no menys
típiques fotos de família, escrit
per dos periodistes asturians. El
detall, que en altre temps hauria
semblat sorprenent però que ara
potser ja no ho resultarà tant, és
que l'autor del pròleg és el
comunista Gerardo Iglesias, que
segons explica l'editorial manté
"una relación fluida con el
vicepresidente del Gobierno". Els
Capçalera. Agost Setembre 1997
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episodis que demostren que els
governants massa sovint s'han
aprofitat del seu poder per
embutxacar-se fortunes. Hi ha
també històries més prosaiques i
gairebé ridícules. Tot plegat un











Ajuntament de Terrassa, 1997
256 pàgines
Detallada història del cinema en
una de les ciutats catalanes que
més hi ha aportat, tant en el
terreny creatiu com en
l'empresarial. El periodista
Andreu Calaf, apassionat del
cinema, va començar a escriure-
la ja fa molts anys, però el
mecanoscrit romania guardat en
un calaix fins que la comissió
organitzadora del centenari del
cinema a Terrassa el va animar a
continuar fins al present la
història, que havia deixat aturada







Novel·la sobre el món de l'alta
burgesia catalana escrita pel
periodista Jorge de Cominges,
que ja havia fet dues incursions
anteriors en el món de la
narrativa.- Un clavel entre los
dientes i Tul ilusión. Ara se
submergeix amb ironia i esperit






Centre Universitari de Ciències




revista de ciències de la
informació, dedicat
monogràficament als oríqens de
la cultura de masses. Hi na, entre
altres, interessants
col·laboracions de professors de
la Universitat Autònoma de
Barcelona, com la de Josep
Maria Tresserras sobre la cultura
popular i una altra de Mavi Dolç
titulada "De la piràmide invertida
al políticament correcte".
Dotze treballs d'història de
la premsa al Vallès
Occidental
Josep Maria Figueres (ed.)
Servei de publicacions de la UAB
Barcelona, 1997
128 pàgines
Recull de treballs de curs fets pels
alumnes universitaris de Josep
Maria Figueres i que ell ha
aplegat en un volum afegint-hi
una cronologia. Una bona
manera de donar sortida a
estudis monogràfics sobre
mitjans de premsa que d'altra
manera tenen poca difusió i que,
sorprenentment, les facultats
catalanes de periodisme han
produït fins ara en nombre molt






Albert Vinyoli, fill del poeta Joan
Vinyoli i periodista que s'ha
especialitzat en el guionatge i
presentació de programes
televisius, sempre amb el també
periodista Jordi Beltran, debuta
ara en el món de la lletra impresa
amb un conjunt de relats que
tenen protagonistes i escenaris
molt diversos. Tots ells viuen
relacions d'alta densitat en què
l'humor, el sexe i les situacions







La vida és rutinària, però no s'hi
pensa. La protagonista d'aquesta
novel·la, que ocupa un lloc
privilegiat en una televisió
pública, es troba de sobte que es
queda sense feina, que l'home
amb qui viu té altres interessos i
que bona part d'allò que desitjava
va quedar fa molts anys ancorat
a.la joventut, durant un viatge a
l'índia. L'autora, periodista
veterana, sap furgar en les pors i
els errors de tota una generació







Al cap de deu anys de l'atemptat
d'Hipercor, el periodista Antoni
Batista analitza el tractament
donat pels mitjans de
comunicació a aquella terrible
notícia amb un subtítol prou
eloqüent: Hipercor i la
construcció periodística d'ETA.
Com que no és gaire habitual
l'anàlisi periodística i autocrítica
de la informació, el llibre esdevé
un atractiu mirall inusual. I
pensar que El Corte Inglés volia














Victòria Camps ha escrit el
pròleg d'aquest llibre que
ensenya a mirar i a entendre
millor el que ofereix la televisió.
Una obra que vol oferir eines que
ajudin a reflexionar de manera
crítica sobre la pràctica
d'espectador, a descobrir on
resideix el poder de la imatge i








del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, reunida el 26 de juny
passat, va aprovar la liquidació
del pressupost, el balanç i el
compte d'ingressos i despeses,
consolidat a 31 de desembre de
1996.
Els ingressos han
experimentat un augment del
2,9 % respecte a l'exercici
anterior, mentre que el conjunt
de les despeses reflecteix un
augment molt lleuger respecte a
les previsions, concretament del
0,5 %. La reducció de despeses,
important en les partides de
material d'oficina i publicacions,
aixi com gràcies a la
racionalització dels enviaments,
ha permès compensar els
increments deguts al III Congrés
de Periodistes i la creació del
Consell de la Informació. Es
tracta, segons va explicar el
gerent, Àngel Jiménez, en
presentar 1 informe financer,
d'uns resultats força interessantsça
i que generen el clima necessari
per continuar la gestió en la línia
d'un ferm control pressupostari.
Més ofertes de treball
L'assemblea va estar presidida
Pel degà del Col·legi, Joseprnau, el qual abans de
l'informe financer va comentar
les activitats realitzades per la
junta de govern i les diverses
comissions col·legials durant el
primer semestre de l'any.
Destaquen les nombroses
activitats de la comissió de
Cultura, amb exposicions,
conferències, taules rodones,
debats, presentacions de llibres i
altres activitats, i les de la
comissió de Formació, amb
convenis amb les universitats i
cursos de reciclatge.
Especialment important és el pla
endegat pel Col·legi per acollir-
se, conjuntament amb els
diversos mitjans de comunicació
de Catalunya, a la convocatòria
d'enguany dels cursos de
formació del FORCEM, gratuïts,
per al reciclatge professional.
Pel que fa a la comissió
d'Afers col·legials, han
augmentat considerablement les
ofertes de nous serveis als
col·legials i les ofertes de places
a la borsa de treball. Fins al mes
de juny s'havien ofert als
col·legiats 42 llocs de treball,
mentre que en tot l'any 1996
només s'en van rebre 36.
